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MINISTERIO DE LA GUERR'~
PARTE OFICr.AL
de la m~smaOl'den y distintivo, el Bt'y (q. D, g,) ha tmido ti
bien acceder á lo solicitado, por er;tar comprendido el recu-
rrente en el arto 30 del reglamento de la Orden, aprobado
por reBl orden dH 30 de diciembre de 1889 (O. L. núm. 6(0).
De la de S. ~r. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muches año!:'. M~.
drid 11 de mayo de 1903.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS LINARESSefior Director general de Carabineros.
, ." .~' ."" .
,'-
Señores Capitanes generales de las f€giones.
LINARES
LICENCIAS
E~c~o. Sr.:. El,Rey (q. D. g.) ha tenido abien aprobar
el antIl'lpO de l;cenma para, pasar al extranj;;ro ). v!.ajar En
boques m¡"l'e<mtell, Cf\';1Cilf~jdo por V. E. durlulte el mf''3 da
marzo próxiI~lO p~~~do, en,vÍ!tud d. ]a~ fa(;ult·;cies qne le
otorgar: ~as d~B'poslClOned vI~:ntt;S, á los ir.divi,iuoB ImjetoB
al servlOlO mIlItar comprendldos en las I'elaciones que remi..
te á este Ministerio.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
11 de mayo de 1903.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. f:¡r.: La práctica ha demostrado en la llplicación
de los arts. l.'Sy 14 de',la vigente ley de Orden público, que
la declaración del estado de guerrc, dispueBta por la Juntil.
de Butorid~des, cuando la rebelión ó sedición ha ocurrido I~xcroo.Sr.: En vista de la instancia QU,l CUTSÓ V. E. á
en capití.des de provineia, es innecesario en muchas oC(lsio. este Miuisterio con su e~crito de 27 de abril último, promo-
nes extenderla á. toda la provincia, dentro da cuyos limites vida por el f!e~nndo tsniente de Artillería (E. R.), 1). Frau-
existen con freouencia porciones de'~erritorH)}m~ituaciónde cisco García del Valle y Mata, en SÚplica de qU':l le sea p'~rmu·
perfecta normalidad...).. . '>.,,,',;j' tadl!. Ulla cruz de plata del Mérito Militar con distintivo roj.>;
En su vista, y como aclar~olÓ~,de los' mencionados aro que obtuvo p',r SUB servicios en la, e~mpa5.a de Cuha, según
tlculol:lj' ' , real orden de 24 de junio c10 18fl7 (D. O. núrr.;. HO), por otra
El Hay (q. D. g.), de acuerdocr;¡n el Conseja de Ministros, dél primera, cluse de la misma Ol'llCil y dlst.illti vo, !JI Rey
ha tenido á bien disponer, que cuando llegue el CfHJ de de- (q. D. g.) h9 tenido á bien ficc~'der á 10 Rolicitado nor estar
clarar el estado de guetra cou arreglo á las pret'cripcioilcB de comprendiflo el recurrf'nte ~n elart. 30 elel r('glftm'~~t() d~, la
los arts. 13 y 14: de la. vigents ley de Orden púbJicD, ca. ca- Orden, aprobado por re,..l orden de 30 de diciembre de 1889
pitalas de provincia que no sea llJ. do la Manarqul!!, ó donrla (O. L. núoo.·660). .
residan el Rey Ó la Rilgencia del Reino, la Juuta de aut"ri". De la de S. M.lo digo {¡:V. E. para su oonocimiento y
dades determinará la extensión del territorio 8 que afecte", d~má:J efantos. Dios guaríle á. V. E. llm.:h:)R afias.. I\1i'.c1r:d
con~ignándolo fiEí en el bando la Butoridad militar. . 11 de mayo de 1903.
De real orden lo comunico á V. E" para que á su v~z lo
hagaá. las autoridades de su jurisdicción. Dios gual'de ñ
Y. E. muchos años. Madrid 9 de mayo de 1903.
FRANCISCO SILV}]LA·
f3efíor Ministro de ••.••
(Dc la G~Véta)•.
SECCIÓN DE ESTADO lJ:AYOR y C},¡,UPAÑ'A
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
e~te Ministerio con su escrito de 29 de abril último, promo·
;: ~~da por el p¡:ime): teniente de Carabineros, D. Juan Pérez
, j. , ••• :"~' anchez, en súplica de que le sea permutada una cruz de
plata del Mérito Militar con dil'tintivo blanco, que obtuvo
Por l!lue servicios en la exposición universal de Barcelona,
~gún real orden de 17 de julio de 1889, por otra de La clase
© Ministerio de Defensa








SeñorCllpitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
Señoree Capitanes generales de las regiones.
SECJCXÓN DE ADutNIS'1'BACIÓN :MILI'.rAR
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ba servido aprobar la
rlilaoión importante 245 pesetas, que remitió V. E. á e.ste
~lini8terio en 12 de marzo último, por· gastos de transporte
ocasionados al pereonal da la Comandancia general de Inge-
nieros de em región, con motivo de las visitas herhas durante
el mi'S de.febrero anterIor á las obras del fuerte de San J u-
lUm de Rnmi,s de Gerolla.
De real orden lo digo á V. E.para 8U conocimiento 'J
finas cousiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mlidrid 11 de mayo de 1903.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Presidente del Instituto Agrícola Catalan de San Isidro, so-
licitando'se haga extell8iva la real orden de 6 de abril de 1901
al concurso hípico internacional, civil y militar, que ha de
.verificarse en Barcelona el próximo mes de junio, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder t'l. lo solicitado, ha-
ciendo extensiva la citada. real orden de 6 de &bril de 1901
(D. O. núm. 75) é. los jefes, oficiales y asimilados del Ejército
que deaeen concurrir á dioho concurso hipico.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muobos años. Madrid
11 de mayo de 1903.
Señor Comandante general de Cauta.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
~
y demás efectoa. DioB guarde á V. E. muchos afios. Ma~
drid 11 de mayo de 1903.
LINAREB
LINARES





,., Excmo. S".: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Minjstaio, en 5 del mes· l;ctual, promovida por el primer
teniente del hatallón Caz~dorf:f! de Mudridnúm. 2, D. Salus-
tiano Rodriguez Monge y Xiques, f>olicitando paRar á situa·
ción de reemplazo con re8idencía en esta región, el Rey (que
Dios guarde) ha ttlI:.ido á bien a~ceder á la petición del inte-
l'€s&do, con nm)glo IÍ la real orden ciroular de 12 de diciem-
bre de 1900 (C. L. núm. 237).
De la de S. M. 1'0 digo á V. E. para. su conooimiento y de-
más efeotoB. Dios guarde á V. E. ])\nch"~ afj,,,,~, ~of!>~r¡d 12
Seño,' Capitán ganaral de Andalucia.
Señores Comanrlante gtmerlll de Ceuta J Ordenador de pagos
de GU!:lI'r:t.
.' X:~')mo. Sr.: El R'lY (q. D. g.) se ha servido aprobar 18s
:: ¡,·."-,,:~n!-:,~).;,i· de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 14
,:3 :JI; ..O'~;:; -jj':i.'llo, conferidas en los meses que se cUan al
pe,}:;J"::.': \;'·.'l;:.:.r.L'udido en la relación que á continuación se
insert:'. G.íJ.t~ c;:.¡}'d~'lzacon D. )}Ianuel Abella Sancho Y con-
cluye CC>i ;':1. ,'0./ ~:~,~ría Sentmanat, declarándolas indemni-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó 1;\ este zables co~:: )";,;lt\:,d::'i08 que señalan los artioulos del regla-
Minif'terio, en 22 de abril próximo pr.sudo, promovida por el mento que ':::':. J.r :~):;,";::a se expresan.
segUiJdo teniente del batallón Ollzednres de Ciudad Rod~jgo De real e.·..;··; :~ .., "o á V:ID para 8U conooimiento Y
nÚm. 7, D. Alberto Prado Velasco, solicitando pasar ó. situa- fines consig~Y:~';~'.';;::. ":::ios gu~¿e á V. E. muohos años.
ción de reemplllzo, con residencif.\ en esta corte, el Rey (que Madrid 11 de ,;;} ..... < ¿;;., '.903.
Dios guarde) ha. tenido á bien acceder á la petioión del in- .
teressdo, con arreglo á la real orden circular de 12 de di-¡ S ñ r.~ 'tá ' ..." d C t 1 lí
ciembre de '1900 (C. L. núm. 237). . a or VQpl n gel.. '" e a a u a. .
Pe orden de S. M. lo digo ti V, E. para. su c;)noohniento Sefior Ol'donador de pagos de Querra.
n O d efe .
dtlUO~ Ur~e!llldor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cur~ó á este
Mini!lterio, en 24 de abril próximo pasado, promovida por el
primer tenipute elel cuarto batallón dtl Infantería de monta-
ña, D. Federico Lorenzo y Díaz Blanco, solioitando pasar á
situación de reemplazo, oon re¡;ídencio. en C<luta, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien scceder ala petición del inta-
:resado, con 3rre~lo á la feal orden circular de 12 de diciem-
bre de 1900 (C. L. núm. 237) .
. De ordey. de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOR guarde á V. E. muchoa años. Ma·
drid 11 de mayo de 1903.
Señor Capitán general de Cataluña.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 25 de abril prlÍximo pasado, 'promovida por el
primar teniente dlJI regimiento Infauteria de Albuera nú'
mero 26, D. Francisco Olivar Vergef, solicitando passr á si-
tuación de reemplazo, con residencia en la terc~ra región, el
Rey (q. D. g,) ha tenido á bien acceder á la petición del in·
teresado, con arreglo á la real orden circular de ],2 de di·
ciembre de 1900 (C. L. núm. 237). ~
. De orden de S. M.lo digo a V. E. para su conocimiento y 1
demae efecto!!. Diü8 guarde al. V. E. muchos añ08. Madrid


























l) Ignacio Cornet y Palá•...•.
» José Oastellvi Vila ..•.....
~ Francisco Ricllrt Gualdo ...
El miRmo ......•.......••...
Idem •..•. ·•••.•••••·; ....••••.
.cla~e8OuerpOS
¡Otro ..•...•... .Idem ....••.. , Otro ....••.•
....•.••..... ·tálde~. .. .. . .. • . ¡CaPI~.....
l)
:MES DE OCTUBRE DE 1902
Parque Art.s de Lériua .•.... ¡M.o de taller .¡D. Manuel Ab~ll:lSancho..... 110 y 11 U1'Íua ....•. Di~tiftOB.p~nt?~\Re,!i~t~ .de .ar.mamento de la 10 ocbre. 11:02 18 ocbre. 1902:1 9
. e aplovmclaf Gualdla1)lVll............. I
MES DE NOVIEMBRE DE 1902
Guardia Civil ",1 2•o teniente. ID. Jo~é Contare1l Monllao..... 10 Gerona ADgl~s " " Juez instructor.. • . 22 nobre. 10g'2 2G nobre. 10021 6
MES DE DICIEMBRE DE 1902 I
Parque Art.e. de Lérida•.•..•• ¡M.O de taller. liD. Manuel Abella Sancho •.... 10 Y11 Lérida T f, r r a go n ay. .1
Manresa .•... Revista anual de armamento. 8 dicbre. 1~{)2 19 dicb:te. 1902 12
GU9.rdia Cl,n ..•....•••.••• 2. o teniente. ) ~of!é Contarell Monllao. •• •. 10 Gerona •••. , Anglés•.•.•.••. Juez instructor ...••••••• "'1 29 ídem.. 1902 29 ídem.. 1902'1 1
MES DE ENERO DE 1903 I
Estado },.Iayor generaL .••.• 'IGral.BrlgadaID.~lbertodeBorb6nyCastellví 10 y 11 Barcelona ..• VilIanueva..... ~A l'ovista dO. inspección di~-~ 8 en('ro. 11103 O ~n01'.O' 100311 2
Comisión activa Capitán..... l> J:{amónBarnola 10 Y 11 ldem hlem.......... puesta por R. O. C. dll1 dI' 8 ídem.. 1!l03 9
1
l<kID" 1908· 2
Caballería ; ¡T. coronel... ~ Federico Rodríguez Fito 10 Y 11 !dem tdem........... ciembre ultimo........... 8 ídem .. 1903 () íW;}U1.. ' 190311 2
~1ES DE FBBRERO de 1903· . . 11'
Sanidad ::Imitar ••.•••.•••.. 1Médico 1.0 .. D. Adolfo Azoy Alcaiue •••..•• 10 Y11 Idom •••••.. San Dnudilio do 1 l' ,
. . .Llobrcgat.... 3 febro. f 1903 ::; J'lhro. 19031111 ,
» l> El mismo 10 Y 11 [dom V111af!'anca,.... 28 ídem•. 1903 :" )} »¡ l¡Conhnúa.
Sanidad :.mitar...... , .••.•. !}fédiCO 1.0 •. D. Juan Serrano Terradas .•.•• 10 Y 11 ldem •••..•. ~3n Baudilio de 1 : I
, . Llo!lregat .••. A. reconocimientos facn1tati- 3 ídem .. 190~ r, febl'o, 19031' 1.
'n l. . II El mismo 10 Y 11 rdcm Uatató•.. :.,.... vos ; "............ 28 idee.. 1000 li lt '~:I l¡Contmüa.
Sanidad Militp.r .•.••. , ..... :MédiCO 1.0 •. D. Axitonlo Constanh Bagés 10 Y 11 ldcm ..•...• San BaucllllO de I
Uobrügat •.•. 16 ídem•• 190~ 16 ~ebro. ~90~11 1
1,0 Y11 IlIem rden¡..........· l(j,fdem., HJO;, 16 ldem.. l!)OH¡ 1
10 Y 11 Tdem Tarrasa........· 28IídtlW." 1903 » ) ) 1'1· l¡Contlnú/,l.
10 y 11 Iuem Clll.~as 'IReconoCi~iontodel bfllneal'i01128 ene'iO. l!lOa 2 febro. 1003! 2
10 Y 11 Idem Bel ..a , Reconoccll nn muro, ,.... 4 fabro. 19011 'T fdem .. 1903, 1
10 Y11 Idem , Conanglell Idem los edificios millta.res.. 16 Itbm•. 1903· 18 ídem .. 19031, 3
IFigu()rss> Su n/y 't, . . . , ~ I IT. coroneL •. D. Luis Sánehez de la Campa.. 110 y 11 Gerona..... Qnil'ch y Cabo> lLs~ ar pOSlc.lOnes pala cara, ~lÜldem., 1903 22 fdem .. 19DH I 8Ur'eu';; \ Illoros•..........' •.•••. , . " .c ) I
Ingenieros \Capitán..... J )Iarillno Val~s SacristáI;l 10 Y 11 I~em IIo8ta~rih :I~evistl1. semestral da ediLiciOS.; nl~dem .. 1903 11 idem.. 1903/1 1
1\01.0 de obraB. » Jo.sé Cordoml y Baseb lO Y 11 PIgnoras La ¡hJol. \Ue~al' ~ cabo obl'!lS do cara- • ~ ldem .. 1903 Ó ldem .. l;JO~¡ 3
) El mIsmo 10 Y 11 [dem !dom / bmeros.......... :l2 ídem.. 1003. 24 ídom.. HlO3¡' 3
Comandante, D. Francisco Maciá Llueá .••.. ID YII Lérlda •.••.. Tarrugon!l.•••.. A p;·!lctic~l'unrtleox:ocilllien·lo¡'
Ó infol'mc., , ' ..•.•., 4 ídem.. 1!l03 4 ídem .. 1903
" El mismo 10 Y11 Idem Rellmlínty Molá A estudlo de una carretera... 16 ídem .. lilOS 18 ftlcrn. 10031
. i\I~; de ~bras. D. Juan ~ndi Gi~bel't 107 11 Torto~!l CaJ;lbrils ~iri~ir ?b~'a9?~ carabiueros.. 28 enero, 1:JO;¡ 2 ~dem,. )~()~I
l.erreg. (le}font.~fia 1. .tomente. J Antomo IIemz .Angulo.... ~4 B!lrCe~ona Rel,~ :: 'lJonuulJlr lUdlVldo.os ....,....1 8 ~ebl:o. 190:3 12¡1<!Olll" 1.0:3:1
Reserva de Ma~:llo , ..•.. , Ca~ltán..... " R~món DalleBtelOs Coll.... ;4 Matulo , Earcelona...... \ 3 tdem.. 1~03 /) ídem '. 190~1
Zoua de Malaro , . ,. Oh o. . . . . .•. ) Miguel Planchuelo Anoz. .•. ~4 [dero .•.•.•. IQ()ill........... '3 ídem.. 1908 3 íclem.. 1903,
ldem de Tarrnsa., Otro........ J Mariano Enríquez Beltrán.. 24 Turrasa ..••. .Idem........... '30 enero. 1903 3 incID.• 11l031·
l) , l ' l) El m~!1nlO.:................. ~1: Id,em ....... Idem.......... .•. I 27 ~ebl'o. 1IJOU l) l) :.>:
ReSE'r'l'll <le Ontona Oapltán D. PludcnclO López !l\;nández .H Vllhwucva.. releu). A cobral' hbl'amlontoa , ( 23 ~dem .. 1IJ03 ~ l) ,» ,1 1
ZOna de MameBa.••...••.... Otro , »Ramon :i\Illrssl GIgh....... 21 ~fanl'esa .••. fdC'm........... ) 21dem.. 1903 6 febro. }.lO;, I
Resel'v>l dc El Bl'uch., 'IOtro » ~onifacio Pérez Fernán<J,ez.. 24 Id,elll ....... Idem........... 2 ídem .. 11l0n 6 fdNrI .. 180311
Zona de Villafrancn Otro........ »lomás HerraulI lIaro....... ·21: VIllnfmncll. I-dAm........... 26 ídem.. ID03 j) l) l) I
Regimiellto de ~ulll~.1\{;ia•••. ¡l.o!' t~niente » Ramón Díaz Gurda ,..... 2:1 YUbnuova.. !d0!H J \ 26.6Uel'o. l!JOS 6 feJm,)". J.P03.l
&lación que se cita
¡,..
" Po S ;!, PElv'ILl ~
ªggg- PUlITO l::
~gc;~ -. ill ,'~8.'" o- Po ::: en que prlnc p ll.: en que ierll:ioa. :l
¡:¡;g él ~ de ItI donde tllTo lllgar Coll111i6n oonferld. . ;5; I OI:"lllZV80iones~ ~.~~ residencia. lit celllilli6n Dla IIles IAñl). Dial Mes IAño .~
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, .., =e o ' I<l, ¡; '" o ; , -, en que prlaclpla en que tel'JIllna I ;!l~g;; g. (le SIl dondu tU'l'O lugo:l' co.ml5lÓll (,onferÚla . _ l' I g IObser'7IlclonoJ
o'· ",,,, 1 oOC': ..... n - La;" ~,,:e residencia la cOllllBióll DIt1- !Lel Año Día Mea Ano
• ~'Io-! ~
Regimie.nto(le ~llmanci~•... I¡l.cr teniente D. Ram,6~ Díuz Garcírr :: ' VilllInuevu .. Dllrce10nl' : cobrar Iibrnl11lcntoB....... 2!+p.1'rero 190e ~~~,
B6n. Caz. de:'\!"onB:l Xl Otro........ »Rarn0.n Baddl )Iarcé. •... 240 ~lanre"n !Idem Id~ID ...•.......•.....•. ,. ?"ldem.,,¡1903 7 fcb1610 190H¡
Reg. San Qumtin ...•.••.... ¡Otro. ..•.... ;.> IgnliclO Fernálldez Torre· I I I ,.
madeR................ 24 Fignel'll.p Gprona rdem ,............. 2 ídem .. 1903 (j ídem .• 190#1
5." BÓll. MontafiO' .•...••..•. Otro........ ~ Ni~oláB Avila Delgado .. ,. 24 Seo dH Urgp.l 1Lérida I<lera.................. 21)1elle1'0.. 11l0íl 4Iídem 11l0H/'"
:b »EI mIsmo............. 2!l [dem..... Ideffi I<lem...................... 28 febrero 1!J03 ):1 ~
Reg. Uonte~ll , .. " l.e~ tente., .. D. Antonio Pillan ?lIuñoz..... 24 Rrus 'I·~~rr~g~)na Idf\Jl1: , .....••.•• ,..... ó\ídem I!!O~ 71febl'erO H¡O~;
Reg. de AsIa Oomandante. » Manuel Ponee 10 Y 11 GI'rOn& II'lgl1Pr:lB /uell IIl~truct()I· .-..... 21 1dem... 190" 23 ídem l!JOil l
140m. ~" •........•••.••.. " 2. o teniente » Ricardo Anto!íll Glltiérrez 10 y 11 Idellí Idem ....••.... St'cret:l.rio.................. 21 ídem... l!:lOa 23 ídem.. l!l031
Zona de TaI'1'ngons..•••... " Cllpitán..... ) Rafaell!'igu('roa ~ánchp.z.. 10 Y 11 Tarrngona !Tl\rtosa. :'...•.. Vocal de nn Conaejo guer::rá.. 3 fd"m ... 1903 o ídé'm... 11lOa¡
Heg. Inta Alm:¡llsll Otro........ ) .Antonio godríguez FInn- '. l' . I
cisco ; ..' '" 10 Y 11 1dem ,. Rcus " I,iem...................... 3 íden,... 1903 5 ídem... 1903[
Reserva TUn:lgonll Otro ~ Felipe Membrilla Andrés. 10 y 11 [df>ill I'fortosa 1dem...................... 3 ídem 1903 o ídem 1903
1Otro.. .. . . .. » Luis FernD.ndez l{njal ..• ,. 10 Y 11 [ueru [dem .••...•• ,. A un Consejo de gnerrllvo1l10 l·dcfen~or , •.. ! 2 íd<'lm 11103 15 ídem 1903¡
Otro ..•..... »Ricnrdo Anlirés Mor,edero. íO y 11 I<lem Idem .•..•.•... I<lem............ . 2 ídem... 1903 ó ídem ..· l!Joa
Reg. Inf.a de Luchf.Dll, 28•..• jl.cr t.eniente. ) Joaquín Mnrtfnez f'ansóll. 10 y 11 l(lem •. : IIc1em Idem 1 2 .ídem.,,¡. 1903 ó!ídem.. 19031
OtIO q José Rnblo Llllgaria 10 Y11 [dem IIoem Tdem...................... 2 ídom". 1903 o ídem 19031/
Otro 2.°.. ". » Jo~é Visiedo 1<'f'ITer. ,.••.. , 10 Y11 I<lem " ldem ....•..... Idem...................... 2 ídem ". 190a Ií ídem... 1903,Ca~itán.. ~ OaRjm~ro ,Ga~da. YiIllllohoB 10 y 11 (dem '" Tdem 1,lem íd. como ~uPlente 1 3 ídem... 1903 olí.dem... 190;~11
l.e!' tente... »AntouIOGl\tIéITe;¡:Cll.rmona 2,1, Idem ...••.. Bl\rcelonll. A recoger armamento dol Par·,
. .. l' que .1 25 ídem t~03 27 ídem 1903; 3Guardl'~ 01'"1'1 )Otro. . . . . . .. »Ricardo del Agua Tejo... . 10 Bcsa'lú .....• Gerona y S. Juan JUQZ instructor. '" . .. . •.•.. 2 ídem... 3903 'i lciem 1100:311' 6
" " > ,~ 'd' 1° F' . V'll 1" II ' . ' ')'1 "903 7'd . 1903 Ü'Ju~r l~ 'lancI~co 1 ar., eso 22 <em ¡Idem ~ecl'e~n.no.................. ~ ~lem ';. 1 !:!ID.... .1
l.e. tomente. D. AlfoIlAO Ml\rtm Gnrndo... 10 Barcelona .•. Centellas Juez lnRtructor............. 2:1 Hlem 003 27 ídoID 19031 6
Guardia , Daniel SáIlClH~1I Neira.. . . . .. 22 J:(lem. .. '" 'Idp.ro ..•. ' Becrdal'Ío.................. 23 ídem... ~!J03 27 ícle;:n:_. 1903 5
Cuerpo.!ul'Íl1ico•...•••...•.. j' T. auditor D. José María Sentmanat .. ~. 10 Y 11 Idem ¡Tortoen ......•. AseRorar consejos de gnel'l'a. ". JI ídem... HHJ3 ó ídel"ll_. 1903
1
' ~I























D¡ o. nñm. 103 S33
Q!!) 1~ ihl'bsee:i\Gb:da. Y' Seociones eh este Ji~i1\i.sterio j1 d.e
l¡l,,~ Direooiones genei:'!.\leg
Señor Capitál). general de Gali.cia.
Excmo. Sr.: Vista la instanci~que V. E. cursó á esta r
Ministerio en 19 de enero último, promovida por el comim- i
dante de Ingenieros D. José Portillo y Ei'U~ón, en súplica de !
que se declare indemnizable la comisión ql.16 desempeñó en ¡i
1015 me~es de julio, septiembre, octubre y noviembre del año !.
próximo pasado, visitando las obras del cuartel de Figueirl- i
do, el R~y (q. D. g.) se ha. servido aprobar dicha comisión y !
otorgar al interesado los beneficios de los arts. 10 y 11 del !
vigente reglamento de indemnizaciones dman.ta los 13 dias j DJIS'l'INOS
invertidos en :!quélIa. b 1 .-, 1I Excmo. Sr.: ~El Excmo. Sr. Ministro de . ~ hllerra se lB.
De real orden. lo digo á V. :ID. para su oonooimiento y de· 1servido disponer que loe esoribisntes del cuerpo Auxiliar de
más efectos. Dios guarde á V. E. muches ~fio.s. Madrid iOfioinas Militaras comprendidos euln, siguiente rel:1L'ión, pa-
11 de mayo de 1903. sen &.servir los destinos qne en la misma Sil les señ.!lJ:"'n.
LINARES Dios gw'lrd. ;, Y. E. muchos D,ñoB.· ltlai,L,:ir112 clf:i mayo
de 1903.
~(Jf¡or Qrd,enador de pa~os de Guerra.
El So.'j)8ec~~t~rio,
]J[Cfituel (lo la aed~.¡
PREMIOS DE REENGANOHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á esta
Ministerio en 12 de marzo últ.imo, promovida por el Eargen-
to de la comandancia de la Guardia Civil de Jaén, Quintín
Carracedo Otero, en súplica de abono del premio de l'6engan-
che devengado en los meses d~ octubre y noviembre de 1902,
el Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien conceder al interesado el
abono que lIolioita, y disponer que las Comandancias de Te-
ruel y Zaragoza, en que respeotivementa lo ha devengcdo,
formulen la correspondiente r.ecl~mación, en la forma reglg-
melltaria.
De real orden lo digo á V. E. pala su oonocimiento y
demás efeotos. Dios gna,l'de á V. JlJ. muchos MOS. Ma-
drid 11 de mayo de 1903.
Belior Direotor general de la Guardia Civil.
~etiorOrdenador de pagos da GUerra.
SECCIÓN DE JUSTICIA l' J')]DECIIOS PASIVOS
ASCENSOS
. Excmo. Sr.: Aprobando le propuesta de ascensos remi-
tIda por V. E. ti, este Ministerio en primero del actual, el
~ey (q. D. g.) ha tenido IÍ, bien conceder el empleo superior
Inmediato nI capitán D. Ambrosio Ristori Granado y primer
teniente D. José Gomar García, por ser los mes antiguos en'
Il~ respeotivas eBcala~ y reunir las condiciones reglamenta-
rIas para el ascenwj debiendo disfrutar en SUB nuevos em.
pleos la efectivídv.d de 29 de abril y 2 de mar.zo, respectiv::.
tnente, del presente año.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y de-
Illll.S efectos. Dios guarde aV. E. rrmohos V.ñOB. Madrid 12
de mayo de 1903, .,
IJL."1AREIJ
Befíor Comandante gr:meral del oU~rpo ~1 cuartel de Inválidos.
J3eñQr Ordenador de pilgOS de GneJ?rfl,
© Ministerio de Defensa
..i
1
Exorno. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ElrCmo9. Señores Presidente del Consejo Saptcmo de Gueira
y ~ftlrina, Oapitanes generales de la oUllrl'il1 región y de las
islas Canari!1s·é Inspector" de la ComieiÓli liq'.lidadora d8
l~s Capitanias ge:a.erales y Subin3:QSGciOlleS de Ultmmar.
Rillacíón que se cita;
Escribiel1to de ~!im.e!':;. cl~:::;a
D. Mt1.rcslil'lO VIlo!lejo Gllr3ia J aecendido, ~le!. Comejo Sup1's"
mo de GUel~3 y Mari!!..:, qu~da en 31 :iJ.Ismo.
.Escribiente desagllnda clase
D, Juah :M~ri!l. González y Gonzálfz, e,scendido, do 18, 9api~
tUllía general de las isl~s Can~rillg, quec1?, en el mIsmo
destino.
EsC!'ihientc (10 tercer.a chse
D. Vict.or Rosas Pones, de 11:', Comisión 1iquidadora de lag
Cupibmiafl gmorn.\!ilS y SubÍ1l!3peocionet: de Ultramar, á
e~teMinisterio.
;Escribieate provisional
D. Pedro Ferré SolauaR, de :a.ue\'o~r.gre!!o, sa~gento del re··
gimiento C:lballeria lteserVtt de Lérida núm. 60, á la
Comisión liquidadora de !f¡s Cap.ltanins generales y Sub-
inspecoiones de Ultramar.
Madrid 12 de mayo de 1903. .La Cmla
SECCIÓN DE UiCtE~I:Sii,OS
DESTINOS
Circular. Se ha di~puesto que el soldarlo d3' lit seoción
de trops de la Academia de Cngenieros Mateo del Castilla
JlIlarisánchez, de ofbio cerrajero, prisa de8tinado á la compll.-
fiia de obreros, causando la corrsfipondieute alta y boju er.l.
la revista del próximo ffiGI'5 dg juni!!.
Dioa guarde á V ••. 'mu.cho~ afi'JF:l. Maddrll1 c,e mayo
do 1903.
},1 Joro de II! Socci611.
BenUo de. Urquiza
Señor •.•
Ez::cmo: 6e:5.or Capitán generallle Ú. primera yegi.ón.
JMPRE:N~A Y ~;rrOGRArrÍA DEL DJ~PÓS¡TO DE LA GDBRRA
834 13 mayo lilOS n. O. núm. lOa
SECCIÓN DE ANUNCIOS
ADM INIHRACWN DEl cDIARW ~FI~IAll> y c~~lfLCW~llf~l~lAT¡VAJ
trecio en lienta da los temos rle! .. mario Oficiab y «Colecchln Legislativa,» y números sueltos de ambas publicaciones
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los a.ños 1888 á 1897, al preoio de 4 pesetas cada uno.
Un númerQ del dia, 0,25 pesetas; atr8,s!J,do, 0150. .
COLECCIÓN LEGISLATIV A
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los años 1876, 1880, 1881, 1833, 1884,1.° Y 2.° del 1885, 1887,1896, 1897, 1898,1899, 1900,1901 Y1902
á 5 1)8set.flB {lada 'tmo.
Un número del día.• 0,25 posetas; {¡,trasado0,50.' ,
Los sefiore3 jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adq,uil'ir toda ó parte ae la Le9i8latió~~ publicada
poél¡'án hacerlo abonv,ndo 5 penstag mensuales. ','
LAS SUDSCln:pOIO~mS PARTIOULAR.ES PODRÁJ.'! HACERSE EN lá FORMA SIGUIENTE:
::l.1l. A la Oolcee:ió,t Legislativa, al precio de 2 posotas trimentre.
~~.It Al Dia1'io Ojicial, al ídem de 4,50 id. id., Y su alta podrá sor en primero decualquior trimestre.
3.r• Al D'im'io Ofi(;ial y Oolr,cción Leyislr:,tiva, al idem ele 5,50 id. íd.
'rodas las snhf!cripciones darán comienzo en prhlOipio de trimestre natural, sea cualquiera la. focha de su alta
dontl'o de este pericdo.
Los pagos han de verificarss por e.delr-utado.
I.¡" correspondencil;l; "/J' gIros al Administrador.
Las reclam2.ciones de ejemplares delDüt'J'io Oficlal y Colección Le,Cjislati1)a, que por extravío
. hayan dojado do r8eibil' los subsm'iptol'es, se harAn precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes·
para los subscriptores del oxtranjOl'o y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de




lflAYOlt GENERJ\L .'DEI: ElJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUER,POS É INSTITUTOS
Terminada sn imprcsIón, pueden hacerso los podidoi'l.
. El Fj~cll1afón contieue, ademüz de las dos secciolles del Estado Mayor General, las de los se:l1ores Coroneles, con
Bo~w,:l.'t1.Ci6n por :1r:mas y cum'pos. Vo, precedido do la 1'08e1'1o. histórica y organización actual del Estado Mayor Genere:I
y ele un cxtmcto comploto d(i las disposicionefl qne se hallo.n en vigor sobro las materias que afectan en,todas las 31-
tnaciollOs qn0 tongan los SGüores GOD.oraJes, y 18",e8ca1o. do Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se h",lla de vonta en. la Administración elel Dian'o Ojicial yen el alma(;én de efectos de escritol'io de la Oo.1'1'era de
San Jer6uimo lOen ('~t-a Oorte.
Prec-io; 3 pesetas.
© Ministerio de Defensa









































[; Basp-s r.2.r¡¡, el !l1g-teeo en RCRdom'üU-l Dl"ilit&rc!;. s,,¡:obaulis por
tl real orñ~n de 3 du tn<lrzo da lmm.u H •••
t~ Instrnce!vncB C0D.11)lern.enÍi$.-riRH d~l l·e~~~:;''!Gnto do gYl~lClc~
. mantobres y ejei'ch.dos prcpnr~tndo3 U" H ..
¡!.: !do:r:l.Y ,,&r;;;11o. pnra lo, ej<'rcicios de ori~nta."ión ..
I(lC!il pare.loH €jercicioíi téCll.i.c.OS CO!"il~illt.(""o;;] oo •••••••••••••••
,{.'knn pr..l.'c. los ídem. ele m~>retJl~~ _ ..
Inf!tI'lO.ce~cv.'~tl: nm:s. i.U!J cje::~lc\o~ -!e C~E¡;:':S.lfl~te.CLC~ oo .
Ide:o.::.t pro:'~" los-c~erciü1.o~ ténnieoR Üi,; .~6.¡a1j)..!s:"'-ació;l1ill~ot-;;,: ••
Idem pt:lr~ la. an¡:;;ñ&~H. té{:;:D.ca en l~s exp:;rielloiu3 y ¡m.10ct"ic~.~
~ do Sanidad mItrar .•..••.••••••.••.•••••••••••••••••••••••••
,. ldcro par~, la onseüanzc. del tiro con Cll.rliB. reduclcl~ ..~ ldom para lll. pl"eservación uel cólera .
" ldem pllra trll.bajos do campo « ..
& Idev.l p:tovi&iollBlert pnxo. el :Lecol':.octro.ientoJ c.lm~c;,)r·.a..jGt ';CU.~ ¡;orvación, empleo y do~truee~ón de la diua1'.lits.••.••••••••••
~ l'rograT.1i.S por que l1a de reglr~o 01 primer ejereieio p:l.:':lllall








."alPn.-PItillO ele la ll:rovlnc:t&' d3 l'l1~;)~!;O ]~r.1nc:i.p3; ~:iC:.L~~
1
....-., en do:=¡ h~Ja:¡] (C;ii;c,n1ilalc -\jI.:. ;,:vl_01'CI.~ ••• ~ •• , ••••• I).
:l'15.OC:6 . -
1
rd~m.-¡d€m üe 1~ id. C.e Bo.;T~i¡ Cü:.::;:1. z:;~~~!": ....~.• -..ro.,) ~!! Jltj~
2:iO.:t:UO
ilcj:'fJ (c::tanpa.fl0 en coJ10~.'e-3)••••••• ~u i' .1;1";' ,/l , ..
Anu~rio ll1ilitar de :España (l.e 1901 ..
B~cslafón yo regla.mente de 1•. Orüe~ da ¡¡un B:em:cncgUdo y
diBposicioneJ! posteriores hasta 1.0 (1.0 julio de 1891 ..
Memoria de este Depósito sobre orgallizacióll militar do :BE~~'
ib, tomes 1, 11, (1) rv y VI, cad~uno ..
!dem ld. V YVil, ead.l\ UllO ..
1dom !d. VIII .
ldemld. IX .
~¡ 1.dej,j"i 1u. .:.=: .
I~eI<l il}. ~~ ¿~il Y XIII, o"-(la rmo .
.: luexn l(l. U" .
( Idem íd. J{:-V- 0~ Idcm id. XVJY;;;:VII , .
Idem id. ~Vlrl <I •••• " ••••• <I~ ••••••
Idea id. :::::.lX •••••••••••••••••••••••••••••••••••• " .
ldero tú. XX " ..
ldemld. XX! ..¡, :W.em id. ::DrJL o , ooo
:.:j IltGm le.. XXIII , ..
. 1(lem fü. i:;:"IV D •••••••"." ••••••••••••••••••••••
























































Lícench:s abeolut9.s para cmn)?lidoc y ¡lor Inútiles (el 100).... ~
P>lses pam las Csjas d;neullltc. (el1GO) o.. 1
¡~em para reclutar. en dep"'sito~'cOl'.ülcloualcs(cll00)••• .,.. 5
1,;.o:n para. situt.cion de lleenclGo ilimitada y de resC1:Ve. Gocti,1I
(el 100) 5
14em para ldem de 2.' reserva (elle"!»......................... 5
OBRAS PROPIEDAD DEL. DEPÓSI~O DE LA. GUERRA
IMPRESOS
LIBROS
E"~~ la con;l1OMJiildad de lo" cuerpos del EJéll'cite
IJ.brott' de habilitado :..... S
Libro de caja.................................................. '1
ldom de cuentas de caudaleD........................ ........ •• 1
ldem diario................................................... &
IdCll1 mayor............................... 5
1dem registro para conta.bUldad y fondo de remonta 6
()6dlge6 y ILeY0a
Código de Justiole. militar Vigente de 1800 ..
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1896 ..
ldem de pensiones de viUdedad y orfandad de 25 de JImio dI!
18&4 Y 8 de agosto de 1800 .
1dem de los Tribunales de guorra de 10 de marzo de 18M ..
Leyel Constitutiva del Ejército y Organica del Estado Mayor
General y reglamentos de &scensos, recompensas y Ordene~
. tIlllltares anotados con Sl1S modi1lcaciones y aclaraciones
hasta diclombre de 1896 .
Ley de reclutamionto y reomplazo del Ejército .de 11 de julic.
de 1885, modificada por le de 21 do agosto de 139';. Rogle.-
tIlentos de cxen;¡ioncu y pa.r8.1a ejecución de olta ley.......
¡¡:l0~!=.ment~EJ
Ec1)'lamonto pllr8.1e.u Cajas de recluta, o.pro'Jl1do por roal ord€cD
lie 20 do febrero de 1879 .
1l1em do oontabilidad (palleta), año 1887,8 tOLlOS .
ldeln de e:tenciones para declarar, en <l.efinitiva. la ut·lli,lll.d ÓÍl\utllidad de los individuos de Iv, C¡"'9~ de tropa del. J"jerei-
to que Ye hallan en el senieio JUil1t..r. aprobado ¡,or rcl<!
orden de 1.° de febrero de 1879 ..
1dem dll hospitales millto.res .
Idem de las músioas y chu.rangns,·aprobado por r~.u orden de
7 de a.gOfito de 1875••• l ..
IdcID de la Orden del Mérito Militar, aprobl\do por real orden
de 80 de dioiembre de 1S.~9 ..
Idem de In Orden de 8"n Fernando, aprobado por rOlal orüen
de 10 de marzo de 1866 ..
ldem provisional de remonta ..
Idem provisioRa.! de tiro (R. O. 11 de 01101'0 da 18S7) ..
1dem de tiro (2,0 parte) ..
Idem para 01 régimon de h\9 bi.hliotocllB .
Id6m dol regimiento de Pontonlli'os, 4 tOll109 .
1dcm para. la revi3ta de COllli~r..rio ..
ldem Jlara el servicio dA ca..'Tl.pañll. (R. O. 6 enero 1882) ..
tdem de tro.nsportos milit3·res por forroearril, aprobado por
R. D. de 24 de m"rzo do 1891 y BRotado con ltUI modifica-
clonel huta noviembre do 1896 ..
Id6lll pars. 01 servicio s9Jl.itario de cauy¡n,ü9. .::~ K:~~~~ae~:'l:~.~~~ .~~.:~~ .~~~~~ •:~~. ~~~~~~.a. ~~. ~~~.:~~:
dern a.ceroo. de loa aceidentes del trabnjo .
ldem 10.• del trabajo do las mujores y d" loe niños .
ldoJlt para las prácticas y ""lificación deflnitivfl de los oficia-
•.,lBS alumno:! de la EsclHslfl Superior do Guerra ..
",em provisional para. el detllll y régimen Interior de los cuer-
pos dol Ejército, l!.probll.do 1'01' R. O. do 1.° de julio de l~~G.••
Reglamontos sobre el modo de declarar la rp,spolls..bilidad é
trreaponsabll1dad por p.;rdW... ó inutllldad de armamento,
'1 de municionar & los cllorpo~ é in"titu~:os d:;l Ejércit'?J
·"prcblldo~ por R. O. de 6 de septiembre de lllS2 J 26 do ¡tbru~o 1896, ampliados eon todn. lQli disi'oGicionc~ aelaratoria:J
,usta 28 de nnviombre do 18~ ..
Begl&IUento orgáuico y pll1'a el u\Jnicio del cnerpo de VetOld·
lllUi& Militar " , ..
Ihmtf'G.c",loD:\ElIll
!'dctica de In!'m!er~a
TGtIlo l.o-Instrncclón del rocluta y sus apén:liccs. (R. O. de ')JI
de a.brll de 1893) ~ :
To:tno 2.·-ldem do sección y compa.uia. (l•. O. de 27 do ablli
Tdll1898) ..
Olllo S.o-Idcm d6 batlülón. (R. O. de 27 dc abril de 1898) .t.~Udice al tomo 3."-·-Idem. do ld. (R. O. do 18 de Julio de 13i.':~)
dt~ucoión do brigada "Y regimieuto. (It. O. do 27 de juülo
(1882) .
Tdclica de Oabalw¡'la
T~~n~ l.o-Inoinlcclón del roolutn á pie y á cabrilla. (R. O. áe
APé C novlomb~e de 1&99) 0 ..
d Udiecllll tomo 1.° -ldem ld. (R. O. do 16 do novlmnbro
20 81899) ..:0 2.0-Idem do sección y cscl\~~ón. (R O. (lo 10 de uo-
'relnombre de 18~) ..
de1sr-Idllm de regimiento. (Ro O. do 16 do noV1embra
TOlll ~) ..
de°l:O;-Idem do brlgadl\ y división. (R. O. do :2 de i\1>ri!
:rol\] ) .~~.o-Manlobras y servicio general do exploración y se·
ad. (R. O. de 2 da abrU de 1901) .
-
© Ministerio de O fe













































Dosel'ipelón, manejo y neo del fU.il MauBar Espe.ñol, segñn el
nuevo reglamento t'~ct1eo de Infantería .
Manual reglamentario de las clases de tropa, <:Icclarlldo de
texto 'pa,ra ill~, n{:l1demi~s regimentBJ.es do Infantorta por
R. O. ae 23 de JUIDO de 1593:
Tomo 1.0, para soldarlos alumnos y cabos, enearto11ado ..
Tomo 2.·, para &argen'io¡, encartonado ..
Ordenanzas del J!;jército, armonizadas con la legisla(¡ión vi-
geJ.i~e.-:3.' edición, corregil1.a y ",urnentada.-Comprende:
Obcwac,ona de toda, llU cla8es.-Ordelte" gwerales para ofieia-
les.-~o?,o~esy .traÚl.?'Ilicnt~. militaru.-Scrv.icio de guarnicn07l
1I Ser~ccJO tnt61"lOr ~e 108 C1Jt;1p08 de l?'Jantula y Oaballuia.
El preCi? d~ cada ejemplar encartonado, cn Madrid, es de ••••
En provmculI.•••• , •••••••••••••••.•.•••••..••••••.••••••••••••
Enviando 50 céntimos T.Uás, se remite á provincias un
ejemplar certiiicado. ,
OCN.pendío teóri(\o-prli.cl;ieo~úe Topografía, por el coronel de
Es~adoMayor D. Ji'eelerico )Iagi"ll&l1eS .
Cc.rtllla de la6 J,eyos y usos de la Guerra, por 61 comandante
de Estaelo Mayor, D. Carlos Garcla Alonso .
El ~·raductor}filitar, Prontuario de francés por el comisario
de guerra D. Atu.lo CastaÍls (3.' edición) : ..
Idom id. .!el. de inglés, do! mismo s.utor (l.' edición)•..••••.••
ldcm id. Vocabulario alemnn-español, ídem id. (1." edición).
EstudiOS sobre nue"tra Artlller1a ele Plaza, por' el coronol gra-
duado, teniente coronel de Ingeni<;>ros, D. Joaquín de la
Llav~ ..
Balhtic.. abreviada, del mismo autor .
IIistoria del Alcázar do Toleelo .
Idem do 1& guerra de la Independencia, por el general don
Joso Gómez de Arteche, doce tomos, c"da uno (1) .
Informes sobre el. Ejército p.lem~.n, por el general Barón da
Kaulbnrs, del Ejército ruso,.traducida de la edición frRneosa
por el capitán de lnfanteri" D. Juan Serrano Altamira~•.•••
LB. IIi¡;iene militllr en Francia y Alemania ..•••••••..••.••••••
}lemorla de un Tlaje militar á Orient.e, por el gencrnl Prim..
Tratado elemental de Astronomía, por el teniente corouel de
E. :&J. Don Artmo Echevel'rla .
Rel1.exioner. militares, por el Marqués de Sant>1. Cruz de Mar.
cenado ..
.llemorias militares. del Capitán General Marqués de 111. Mina.
dos tomos ..
Memorias del General Orá, dos tomos ..
i~:~ ~::: ::: ::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Oartilla. de bolsillo para la adminlstraciOn de justicia del
EjolrClto, por D. Adolfo Trápaga .
Ampllaclones al Reglamento do Contab1lldnd interior de lo~
enerp?" del J<;jéreito. por el eapltnn D. Cillnío Ruiz Blllbtis.-
Obr" ¡{ti! ;l'!l.ra }as oiicinl's de los Cnerpo! y para In. llubina-
~éeclolié§ d<lld~ Al'l'IliU¡ :lBí tomo pr.ra 10H Capitanes de eom-
pañia, Cajeros, AuxlllaroM, de Ah""Hlén y oiiciales H"bilitll-
dos, recomendada 6U adquisición ti todos los cnerpos del
Ejéreito por R. O. de 26 <le diciembre de 1901 (D. O. n'IÍm.~
PrincipioB de organización racional y Ilrodul\tiva del Ejérci.
to, por D. Ubaldo Romero Quiñones, Coronel de CabaUe!Ía.
1
Ide!ll del campo exterior de Melilla. Id. --- ..
200.000
Plano de Badsjo::: l 'j
Idem de Burgos "
liiem de Huesca............................ 1
ldem de Málega. , Escala-.- ..
Idem de SevillE........ 5.o-:lO
laero ,!e )Titoria ..
...dem 0.0 z,aragozo,••••••••••••••••••••••••••
ldelp. de 1ia.dI:id y fo)W1 alrededores •••••••••• P" ••• 1 .... 11 ••••••
!TI},~RARIOB
Ifu'ic:r..a!'lo (le Burgos, en nn tonto I •••
?dem de forrocarril"s de Ma.drid á Irún y de Vlllalba á Segovia
y Medina del CtlJUpo .
!¡ Idom de la llt,ovo. división territol'ial de Elipaña ..
1 ~,uevo mapa de fcrrocarrlles en cuatro hojas ..!. Mapa de la Capl tanla genoral <Jol Norte, en tela ..











HoJ!\! I!ú¡¡llcadas, ende. UL(l,.. , .
:1
lúe.~'\ de EllPa'ill1 'J Portugal, esCl'.1\l.~~·~·_·-- 1~81............. ~
. 1.600.000
1
Idem l\e I~gipto,escala- ""... 1
500.000
!eleD! de Frr,.ncia ; } 1 1 ¡¡
Xdem de Ita-lia cecn..la··-·· .._-............ f)
)[dem de 1>1. Ttu'quia europea..... 1.00e.ooo 10
1
Idl3m de laili.llGltl,tioa, e.cal¡>, -----......... "........... •
• 1.SóO.OQO
~ .....s..~~~--=~=~~~~..¡:.':.:.iII'~í'f!"' ...·~QQI~"'~:a:;·:,
""'0 I hntai ~ f1It11 de pmlnc!.:ll1ao :,ompronden que I!ni6 de Mntto
~..! c._........h.~_:"'--: ...,-...."'-..z. ===,," en_l~..::.!b!jlj~__._..,.
CJ Sal:trru~nc~ y Z~:T\10r~ Snlal!lance.
84. 7.:~.mol'a, vallildoliu, Scgovia, Avilu y Salamp.nea.. ~Iedina del Cllm.po.
85 Valladolid, Bnróos, Boria I Gua.dalajfi¡'u'J ~.ttadriu :r
Segovia...... , •• • .. .. .. ••.. • .. .. . .. .. .. ••• Segov1:l,
ca XaragozRJ fllel'l,lOl, Gllr:fla!ajnra y ~oril1 Cnlats.yn,'.
.:37 Z3.1'.lgoza, IíllCSCU, f.rcru~l JY Tarl'agona o 1:I1jar,
"89 Darcelolla Earcelonsl
" Salamanca, Avila, Scr,ovh;" MIldrld, 'rol.eclo y Cá-
cel·es.. .. ..... .. .. .. .. . .. .. .. • • ... .. .. . .. .. .. .. A'vilp"
'5 Madrill, 8eg'ovia, Guadulajara, Gmeuca. y Tolelio Madrid.
46 Hundalajura, Terne!, CllenCtt :: Yalenei2..•••••••••• CnOllCp..
ri7 ClloIltellón, ~'cl'u"l y Cuenca Cl\Scellón de la Plana.
48 (JR!'I~;CnÓll y 'l'arragQ)u~,••.•••••• :•••••••••••••••••••• I<lem.
M 'rolcdo, Ciudad Real, Oáeerer. y lls.rlaj 0;5 •••••••••• Tllll1vera de la Reina,
65 Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid Toledo.
56 Ouencll., Valen"i" y Alhacete .•••.•.•.••••••••••••• J.a Roi\p..
57 Valencia, (Jastcllón y Tel'uel.. Va!encta..
ct Badajo?, Ciudall Reul y Córdoba Almarlén.
ú5 Ciuda,l Real, Albucctc y Jaén.•.•••.•••••.•••••••• (Jiudud ltoaI.
5ñ Albaccte, Ciudad Real, Jn4n y Murcia Albllcote.
(',1 Valenela, Alicante, Albacete y :r.1nreia Aliesute.
74 Córdoba, Sevilla y Jaén Córdoba.
'i'6 Mu¡,cia"Albo,(lete, .A.lm~r1n., Granade y Jaén••••••• TJorca.
'17 I.::urcl>1. y AlicD.nte ;MurciE:.
~2 SIgn¡;s con¡roncionl<.lea.
1
(}llbu.-J:iem.--ldem éLo le. id. &0 llíB.t"l1.Z:'-'. cBoalilo '~---,
200.003
en UD~. hoja (estampr.c1o en colores) oo ••
dem.-Idero de la id. de la Habana, escala ap.o:imude. do
1
--o en (\oa hojas (estampl1.do en colores) .
:WO.OOO
1
1dOll1.- ..Idom de la id, de Pin::r d¡.l Río, asocIa _::"'''' en do.
250.000
hojas (estampado en colores) .
. 1
¡dl)l!l.-Idem de la 1(1. (le llr..ntial;'o de Cu"oe., EBocla ----,
lúO.Ot'i)
en tzea hoJus (eatam.pR.dc en colores).... .. .
~,g,¡u! de la guerra de Afrlllllo .. " '" " ..
~~ de la de la Independenclll., 1," eJJ.n-nga " 1 I
Xdem id. 2.' id .,............... l
I!i.em id. ~.Q id •••••••••• oo o."o.................. ~
;Wem id. 4." id....................................... .... I
!delllid. ñ." lO... •.. • .. .. • • .. .. • .. .. .. .. .. (1) j'
Idenid. 6.' id \
ldem íd;7," íd .
rdem id. g.8 íd.... •••••.••.••.• •••••••.••••••••.••••.•••• . 7
Itlem Id. 9." id 1
I<leTilid. 10.·i<1 ., .
¡demld. 11," id ..
(1) Corrcs!,onclen ú los to:mo~ 11, lIT, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII
ne la rrist<>rla do la guerra do lB Independencia, que publi~a el E:cmo. 80'jior General n. Jo.é GóIUcz de Artecllo; los podidos S6 sirven en cste EJta·
, bleellulen too Véase la ~e(Joióndo obras que no uon propiedad de este Depósito.
(1) 8e venden en Unión de ios atlas correspondientes, propiedad eJe ene
Depósito.
ADVERTENCIAS
.1..0~ jp~llt;¡.nGMBe Iml';'illl tlin'l(;ct~~i'l\jAt~ ~1 oIlefe al!~~ Deplllsitc, llIatSsrueiiémolo= IIn iiD11l'Jrte eJll lib.'llIaza Ú Ret.·a d0 fácil .,ob..e'
lavo.'" del o.li:cial l'aIYad<D",. .
:En loa precio.:!lo soll1leÜe lml.,'(ll' dCB(,UCUW; e.lg1lllO l'or 1:ar,e! t!óo fijado! de real onl\ln, y debct lngrcsllf en 1ll.s areas del Telioro el producto iIltettO t.lCI
}as vontas.
~~c eNtJfobIeciw;lll)llto el! pgCJ!'lll ir. Jo, Jldn,injlSt"'llción ,le ollPitn"io CHk>i'¡,J "el JIIJDijljte..io dc .,. GllcJr.-a••
~ Ministerio de Defensa
